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AUDITORS REPORT. 
T h e Auditors of the T o w n of Westport liereby submit 
the fol lowing report of the financial condition of the town 
for the year ending March i , 1892. 
W e have examined all the vouchers of the several 
departments, as the law directs, and corrected the errors 
found therein. 
T h e character of the bill's rendered have much improved 
in form and general correctness since the Board of Audi-
tors was first elected, yet there is still room for improve-
ment, and w e would respectfully ask lor the several Boards 
of officers who h a v e the power of contracting debts 
against the town for their several departments to require of 
the creditors of the town that they be painstaking and 
thorough in making out their bills for said indebtedness, 
and that parties holding accounts against two or more 
departments render a separate bill for each account. 
W e have as a matter of curiosity kept an account of the 
amount of money expended in gravel for roads during the 
year and report the a g g r e g a t e amount to the town, believ-
ing that money so spent is an advance upon the old time 
system of scraping back to the middle of the road beds the 
worn out material that has been so often used. 
W e find the amount to be in the aggregate $378.88, and 
also find the price paid varies from five to twenty cents per 
load in the beds, according to the locality from which the 
gravel is taken. 
h a l V T h e i m ° " I - " ; ' m e t h o d o f 
he ' " ' J ' " ™ ' - bv d o i n g 
b e t s ; ' 
Appropriations, 1891. 
F'T Piipporr of schools, 
'Scliool liou.se.« and lots. 
•School jiUpjdi..:^ , 
ili^'hways and hiid^r.w, 
i'aii|»('rs, 
I"ci(I<Mitals, 
'I own odicors and commitleos. 
Jntort'st on notes, 
•Scli()(d sui)t'rintendent, 
Transpoiration of scholars. 
'IV>\vn Hall and lot, 
84,000.00 
noo.oo 
.•{•)0.00 
•>,000.00 
2,500.00 
;^ oo.oo 
1,200.00 
100.00 
75.00 
.'{00.00 
300.00 
.Vco ..„„No 
815,175.00 
IS'Jl. 
March 
18tJ-J. 
-March 
ISKl. 
Marcli 
1892. 
MarcJi 
Collector's Accounts. 
I88S Tax. ./. C. Macomber, Collector, 
1- To uncollected taxes, 
Dit. 
Ci{. $054.80 
Hy an.ount of ahatenu^;;, U'. r« tax. ao54.80 
1889 Tax. ./. 6'. Macomher, Collector. 
Mm. 
891.G7 
1 • 'I'o .iinounr of uncollected taxes 
of imcn,St collected. 
5.05 
1892. 
March 1- »'"ount paid into the'treasury 
wy aniouut of abatements, 
«U7.62 
«Sfi.OG 
11.56 
«97.G2 
1891. 
March 
1892. 
March 
1892. 
March 
1890 Tax. J. c. Macomber, Collector. 
I)i{. 
1. To amount ot uncollected taxes, 
1. To amount of interest; collected, 
$2,650.50 
08.61 
Cu. 
I. By amount paid into the treasury, 
By amount of abatements, 
By amount of uncollected taxes, 
.S2,719.11 
.f2,4:{9.01 
102.80 
177.30 
$2,719.11 
1891. 
A U R . 
1892. 
March 
1892. 
March 
1891 Tax. J. c. Macomher, Collector. 
Dii. 
•). To amount of tax received from the assessors. 
To amount of adiled tax, 
2. To amount of interest collected. 
.«il 7,244.60 
13.20 
17.50 
Cu. 
2. By anjount paid into the treasury, 
By amount of interest paid into the treasury, 
By amount of abatements, 
By amount of uncollected raxes. 
$17,275.:{0 
.$15,441.40 
17.50 
14.70 
1,801.70 
$17,275.30 
Expenditures for Keeping Lots in Beech Grove Cemetery 
and Private Lots in Repair. 
1889. 
Oct. 26. Joseph T. 1-awton, lot No. 45, See. B,in B. (J. (Cemetery, SI.25 
1890. 
Nov. 
1891, 
Oct. 
28. 
31. 
i. li u 129, Sec. c, 1.25 
u u 68, Sec. B, .99 
I, u 45, Sec. B, It 1.00 
Ik kt u u 68, Sec. B, u It 1.00 
u a u u 129, Sec. C, u n 1.00 
u a u u 129, Sec. C, kt 1.25 
u u n It 68, See. B, cc u 3.25 
u u u .1 45, Sec. B, u ii 2.50 
Henrv Brightman's burial lot (private), 3.90 
•• 129. Sc'f. •• .. 50.00 
'''f n.Miry ' .^ 0.00 
Zoll 
-itiioiinr i)f . luu.oo 
•• ,;,s:' '''-'-'t.-ry^ .S,,,, 
•• .. .. .. 8.49 
y '^-MT linVht.,.a,,-s pnvaro lor. 
Nos. 7!).„m1s(». s.v I! K.... . 
ro,.,.p.i,.sonsa,a 
"11 Xo. lL'9. .Sec. I!, .. 
O" n..,UT Hn.h„nan-s privat,- lot, "" r..9i 
">.48 
1891. 
.March 
•Mav 
] 
K; 
LN. 
.(lUK-
Aiiir. 
Sept. 
I. 
•Jd. 
29. 
1(1. 
18. 
Receipts into the Treasury. 
'l'" fiisli (,,1 haiid. 
l:.wlv,,l "11 ity ..1 Kail lliv.T, 
T , „ , . , - , ..,„.|, 
- - - a ; , ; ; , , , « 
-«•iv,..l,„,„„,,<„.Mi,i.ii„„„,,„„ 
'••'•••-•c-. 
4.90 
188.10 
I,90;}.78 
.r.o 
20.00 
4.50 
50.00 
.10 
1.59 
09.00 
10.00 
15.00 
15,00 
2.00 
28.00 
7 
Sent 2(i. Koceivod ot School ('onimllteLM'ii>«li, 
IJeoeived ..f .lohn A. Macombcr. 2.1. tor lots sold 
in IkHH'ii (;rove Cenu'tory, 
lU'coivcd of Overs,.(M-s ,.f I'ooi lor partial support 
ol wife of CharUis Urownoll, 
Oct. 2. i:ec,-iv,Hl of T. .1. Coi.l., oU'rk of Tl.ircl List. Court. 
K,'C»MV,.,1 ,.F .M,'lviu W. ('..til.-, fur auctioucM'S l.ccus,., -.00 
4.00 
.20 
i2.;n) 
$.75 
20.00 
4.00 
51.84 
Nov. 28. 
1),'C. 10. 
1892. 
•hin. 15. 
25. 
2(). 
t'eh. 1. 
March I. 
Itecfivcl of Sipiir,' I'.ooth for ,>1(1 luinlM-r, 
l{,icciv,-,l ,)f Al^ n-,-u (). Tripp for oia wiu.lows. 
Kec'ivcl of .1. 1>. I'arris for l»o,)k? s,)l,l. 
ilec'iv.Ml ,.f 'I'. .1. <'ol»l', of Thinl l>ist. Court, 
U,-coiv("dof .1. A. Macn.lM-r, 2,1. for lots soM lu 
H,'(;ch (irovo C'euictcry. 
deceive,1 of .1. A. Mac,)Mil),'r, 2,1, for tuition. 
Kcccivi'tl ,)f Slate Treasurer, corporation tax. 
deceived of State 'i'reasurer, i)anU tax, 
lU'ceive.l ,>f Stat,' Treasur,'r, uiilitary aid. 
i;oceiv,',l of Slate Tr, asur,'r, Stale aiil, 
üeceivod of State Trea<ur,-r lor support of State 
paupers, 
l{ece.ive,l of town ot .Mi,ldl,'l)orou>;h. 
IJeceived ,.f lie,.. A. W,.o,l, |,.r lu.ard ,.f Alex. W,.od. 
lieoeivcd ,.f Stale Treasurer, scln.ol fun,l, 
Received ,)f County Tr,':isurer, dofj t'un,l. 
Keceive.l of A. H. Lc.iianU clerk ,d Secnd Dist. 
Court, 
Keecived ,)f Win. ti. Uutts, aucli,)ueer's license, 
liecc'ived of SVe.st|)orL (Jran^'e for us,' of Town hall, 
IJeceived of Geo. 15. Tripp f«'i' I'^' tial sui.porl of Iiis 
wife, 
Ueceivcl ,)f A. C. Kirhy for au, li,.ne,-r-s license, 
Amount collected for ISS'.t taxes, 
Amount of interest olUicted f,)r 1889 taxes, 
Amount collected f,)r 18UU taxes, 
Amount of interest collected for 1890 tax(!S, 
Amount collected for 1891 taxes. 
Amount of interest collected for 1891 taxes. 
70.00 
5.00 
799. i;{ 
i.l95.0:{ 
144.00 
1.50.00 
(iO.OO 
20.00 
75.00 
1(17.(>4 
;{7t;.84 
50.00 
2.00 
1.00 
22.00 
2.00 
SO. 11 
5.95 
2,:{70.40 
(i8.(n 
15,441.40 
17.50 
Payments from the Treasury. 
Paid for paupers, 
Teacher.s' salaries. 
Janitors, 
Fuel, 
§2i),3G2.G4 
§2,408.17 
4,494.17 
08.75 
321.64 
s 
IS!) 
Mai 
l^iid lor incidental sdiool exp.M.ses. 
Si-hool books and supplies. 
•Vliooi houses and lots. 
Tiji-lnvays and ltrid<res. 
•'"own ollicers and eoniuiirtees 
'"»•i'icMtal and .-onrr expensi-^ 
Mi l i tary aid. 
."^tate aid. 
•Solilicrs' re l ie j . 
'I'ow n house and lot. 
Transportini,' scholars. 
IJeech Grove (Vnie tery . 
Kree I'uhlic L ibrary , 
-Votes and interest." 
< 'ounty tax. 
State tax. 
'' ' o n han<l. 
ISO I. 
Marcli 
20. 
-M. 
24. 
April 1 . 
u. 
lu. 
i;{. 
Expenditures for Schools. 
Teacho's Salaries. 
Isahelle F. I.uusmi, 
HIiK.ra II. ("urtis. 
«'hristiana .M. Davis. 
Xiiiinio M. Hrownell. 
Mary ( ; . Full,.,-, 
Au;,nistus K'. W'.MXI. 
Susie G. Wood, 
Kiuina C. (Jiitbi'd. 
Mattie A . Crocker. 
Isabelle F. I.awson. 
Annif! F. Jenney, 
I 't 'lia M. Mandiester . 
Xe l l i e K. i.aw ton. 
Annetta K. Fettey, 
l-i/./ie <•. Allen, 
Calista .f. J'otter, 
Frank J I. Mosher, 
Xt' l l ie M. Fet tey , 
Mamie ( i . ( i i l lord, 
txeor.e JI. Kldrid^a., Jli..h SCIM,O1, 
Mary C. Cory, 
•Sil.20 
2.^ 7.01 
447.11 
I,2S0.!)1 
l.'{O.0i) 
200.00 
2;{;j.oo 
.•{Ofi.OH 
80.r)0 
32.24 
.'is. 7!) 
0,000.00 
1,!)2!).31 
1,000.00 
4,0Ü0.J!) 
•'5!29,y(J2.f)4 
>;is.7r) 
10Ö.00 
50.00 
12.00 
•si.oo 
00.00 
75.00 
.'<4.50 
42.50 
18.75 
100.00 
84.00 
lOT.OO 
o;{.75 
100.00 
112.00 
00.00 
!)2.00 
42.00 
150.00 
100.00 
May 
June 
July 
U ) . 
30. 
1 0 , 
29. 
3 
4. 
Au«. 31 
Oct. 4 
Xov. 4 
5 
(> 
Dec. 
Isabella F. l.awson, 
Calista .1. Potter, 
George II. Eklridge, llis»i school. 
Mattie A. (^rocker, 
Isabella F. Lawson, 
Mary C. Cory. J 
, Ida B. Manchester. 4 ; -, 
. Nannie M. Hrownell. 
_ Enuna C. Gilford. 
'/Mary G. Fuller, 
Susie G. Wood, 
V Sadie K. .Jenney, 
(ieorge II. Eldridfre, High school, 
J Lizzie C. Allen, 
. /Jalista J. Potter, 
1,Annetta E. !\4tey, 
, Jxellie M. Pettey, 
Delia M. Mani-hester, 
. ' Annie F. .lenney, 
;. Nellie E. Lawton. 
..-Edith E. Cornell, 
Isabelle F. Lawson. 
'•'Frank IL Mosher, 
Ö. C. Sanborn, 
. Isabelle F. Lawson, 
. Anizella Ililler, 
. Lizzie P. Lawtt>n, 
S. C. Sanborn, 
Nannie II. Hrownell, 
Einnni C. (iillord, 
Mattie C. Crocker, 
10. Mamie Giflbrd, 
12. Nellie M. Pettey, 
Annie F. Jenney, 
Sadie H. Jenney, 
Lizzie C. Allen, 
13. Kate G. Davis, 
Nellie E. Lawton, 
U». Annetta E. Pettey, 
20. Charles II. Munlock, 
28. Susie G. Wood, 
Mary C. Cory, 
10. Carrie W. Sturtevant, 
Isabelle F. Lawson, 
23. Daniel Richards, Jr., 
•SIS.75 
24.00 
(;o.oo 
(!3.00 
18.75 
54.00 
58.50 
.•)4.00 
54.00 
.54.00 
.54.00 
49.50 
75.00 
54.00 
30.00 
54.00 
.54.00 
.58..50 
•54.00 
54.00 
54.00 
7..50 
37..50 
45.00 
32.00 
.54.00 
.54.00 
.56.25 
54.00 
54.00 
f.3.00 
.54.00 
.54.00 
.54.00 
54.00 
54.00 
50.40 
.58..50 
54.00 
140.25 
54.00 
54.00 
48.12 
12.00 
30.00 
lO 
l>ec. -Mi. 
- N . 
Jan. .W. 
Keh. 1. 
27. 
29. 
Kdiuuml Shaw, 
I.i/zie r. Lawton, 
Nannie G. Ciiace. 
Kdinund Siiaw, 
Susie G. Wood, 
-Mary ('. Cory, 
Ida ]{. .Maiicliester. 
( haries il. Murdock. 
i.i/zie 1'. Lawton, 
ALattie Crocker. 
Emilia C. Gill'ord, 
Edmund .Sliasv, 
isabelie F. Lawson, 
l>aniei Kicliards, 
$30.00 
25.00 
23.40 
50.00 
25.00 
50.00 
2(j.00 
130.00 
25.00 
56.00 
60.00 
40.00 
35.00 
70.00 
Total aiiiouiit expended lor teachers' salaries, 
/'or Incidental School Expeyises. 
•Vov. 2>'>. Kirby ct* Hicks, use of two teams by Charles Fisher, 
Sciiool Committee, 
Charles Fisher, ex|)euse looking teaclier for llijrh 
school, " 
Total incidental exiieiises. 
§4,494.17 
.•8i3.50 
7.70 
.Marcii 14. 
30. 
31. 
April 
25. 
May 30. 
For Fuel. 
A. Tripp, coal and wood, 
Benjamin C. Tripp, kindling for No. 13, 
K. K. Wordell, wood and labor for No. 17, 
William F. Thomas, coal for No. 17, 
»• il I, 
l'»arlow Coal Co., 
'1'. A. Sowie, sawing and si»litting wood for No. 10, 
Robert Tripp, wood, 
Ezra L. Sanford, i cord wood cut for lire, 
F. W. Manchester, 24 cords wood, &c., for No. 1, 
Fre<lerick Slade. cords wood, &c., 
Charles \N'ing, 3 cords wood, 
E. M. Hoyce, 1 ton coal and carting for No. 5, 
(i. Frank IVirce, wood for sundry schools, 
I). Elmer .Sanford, 1 cord wood, sawed and split, 
.James A. (iillord, 2 conls wood, sawed and split, for 
No. 10, 
li. P. Tripp, wood for High school, 
.$11.20 
$4.75 
1.75 
7.00 
5.85 
3.45 
6.85 
2.50 
3..Ö0 
3.00 
15.00 
5.57 
12.00 
6.40 
24.75 
(J.OO 
11.00 
4.75 
Oct. 31. 
Nov. 
28. 
Dec. 26. 
30. 
1892. 
Jau. 30. 
11 
O. 'ITipp. 4 COM „h,e wo„<l, »pUt, ^^ 
James F. Tripp, cords wood, sawed ^^  ^ ^ 
No. 11, . V, . 
E . A . H o w l a n d , coal and carting tot N • 
V M Bovee , coal and carting f o r N o . b, 
t L ^ \ a . : b y , w o o d f o r s c l ^ . N o s 2 a n d . . , 
Ezra L. Sanford, wood tor scl ool N • •, 
Walter S. Davis, 2 cords wood tor c 1 N • 
G. Frank Peirce, wood, sawed and split, ^^ 
Nos. 14, 1«, and 19, 13.00 
C^r,.au.Ve,rce, woo., . - ' - vooa <o,. No. .7.. 
Reuben Mosher, sawing and sphttuv ^^ 
Peleg A. Tripp, fuel. 
27. 
Solo„>o„ Co,.„en. a,,,. ^ 
Tripp Bros., carting coal for No. 
Georges. Lawton, wood tor No. lo, 
A m o u n t expended fo r f u e l . 
27.00 
.80 
12.50 
1.00 
12.50 
$321.64 
For Janitors. 
1891. , 
March 10. Archer B. Earle, 
20. Nannie M- Brownell, 
Mary G. Fuller, 
24. Augustus H. Wood, 
27. Susie G. Wood, 
Arthur L. Feenan, 
28. Annie F. .lenney, 
29. George A . Dav is , 
Augustus P. Kirby, 
30. C. Allen, 
Nellie E. Lawton, 
31. C. V. Tripp, 
\nril 1. Calista J. potter, 
' 9. Nellie M. Pettey, 
10. Mamie G. Gittbrd, 
Nannie L. Sanford, 
25. Archer B. Karl, 
$4.50 
1.75 
2.00 
4.00 
1.00 
4.00 
4.00 
3.75 
3.00 
4.00 
4.00 
3.50 
4.00 
4.00 
1.75 
3.75 
2.50 
12 
-^lay 4. Isaac p]. Potter, 
July 2.-). Fmlcrick I.. Tripp. 
Xov. Kthvard L. Macomber. 
1802. 
Jan. 30. Evennt A. Tripp. 
Total expeinled for janitors, 
'I'oral expended for .schools. 
School Dcfarhnent. 
DH. 1891. 
March 1. 'Jo cash on hand, 
April Amount of api)ropriation. 
1802. 
•fan. 2."). 
•March 1. 
Total, 
84.00 
2.2^ -) 
4.50 
2.50 
§68.75 
•S4.895.7G 
SI,758.67 
4.500,00 
Amount of school fund, 
Amount of dog fund, less .S.50.00 appropriate.! 
lor Free I'ublic Library, ^^ 
Amount received for tuition during; the vear ' •)o"oO 
1892. Cu. 
M:iri-h 1. liy amount expended for teachers, 
" janitors, 
fuel, 
" incidentals, 
Ky cash on hand. 
86,77;^ .16 
84,494.17 
68.75 
.<21.64 
11.20 
1,877.39 
1881, 
Expenditures for School Houses and Lots. 
86,773,15 
i^ lT l ' >'a"»facturing Co,, sundries, 
April f,. John A, (:ori.ell, labor and material, No 7 
Isaac Potter, 2 loads gravel and carting, Xo. 1. 
h. W. Manchester, labor and material. No 1 
^^  m. Gitlbr J, sundries. 
2Ö. 
" cleaning house, No, 2, 
N. i', Hayes, wardrobe hooks, 
('has, F, Wing, 6 curtains, 
VVin. II, Gillbrd, sundries, No. 5 
82,43 
1.50 
2,50 
,62 
.90 
.72 
3.00 
1.00 
1.50 
.44 
5,90 
13 
April 25, \Vm. II, Giftbrd, sundries. No. 5, 8.'')5 
Ruth A, Potter, cleaning house. No. 11, 4.00 
May 18, A, G. Whitcomb, school furniture, 122,60 
30. Calista J. Potter, labor on house. No. 1. 3,08 
Adeline S. Terry, cleaning house. No, 2, ' 7.50 
Matthew Silvia, labor on buildings, No, 2, 2.00 
Nancy Wilcox, cleaning house. No. 3, 3.00 
S. II. Macomber, labor and freight, 7,95 
Lizzie A. Pearce, cleaning house. No, 9, 3.50 
Hannah L. Pettey '' " " 12, 4,00 
George E, Tripp, labor and material, 21,90 
Frank D. Tripp, labor, 14,17 
G. F. Grey, sundries, 3,34 
S. S. Booth, labor on High school room, 9,tK) 
Angeline K. Pettey, cleaning house. No. 13, 4.00 
June 1. Malissa A. Craw, cleaning houses, Nos. 14 and 19, 7.00 
Fannie Clark, cleaning house, No. 2, 3,00 
Brightman Hros., lumber for High school, 55,02 
2, Chas. F. Wing, paper and border, 3,53 
19, Theodore P, Davis, labor and material. No, 16, 1.05 
27, Lysander F. Howland, labor and material. No, 10, 1.00 
Wni, P, Babcock, sundries, .70 
Rhoda A. Sowie, cleaning house. No, 7, 3,50 
Zoeth Howland, labor on house. No, 5, 7,15 
29, Mrs. Wui. !i. Bassett, cleaning house. No. 17, 3,00 
.\ug. 20, .lohn A, Brightman, cleaning clock, No, 7, 1.00 
K. L. Sanford, labor and material. No. 3, 2.50 
Alinira Westgate, cleaning house. No. 1, 4.00 
Sept. 1. Sullings & Kingman, sundries, 1.10 
26, Tripp Bros., sundries for house No. 5, 2,95 
Alvah D. Macomber, labor and materials for High 
school room, 6.34 
Mary E. Borden, cleaning house. No. 15, 4.00 
29. Adeline Reed, one-half expense cleaning Union 
school house, 4.00 
Oct. 2. Preserved Tripp, labor and material for Nos, 16, 17, 
and 19, 10.11 
S, Theodore P, Davis, labor and materials for house 
No. 16, 28.89 
31, G. F. Gray, sundries, ,80 
Win, Gifibrd, sundries, 2,43 
Asa Jones, labor and material, house No. 3, .85 
Charles Fisher, labor and material, 5.45 
John A. Macomber, 2d, labor and material, 1.91 
Nov. 28, Isaac D. Earle, labor and material, houses Nos, 13 
and 15, 17.93 
Dee 
H 
^^ov. Geo. , ^^ ^^ ^ ^^ 
- - 1 - Vr r labor on house Vo -
Total amount expended, 
1891. 
April 
Scnoo! „„^ ^^^ Defarcment. 
Die. 
l o amount of appropriation, 
Amount r^e ived fron, variou. sources dur 
Total, 
1. Hy amount expended durin. the year 
ash on hand, " ' 
Total, 
Expenditures for School SuppUes. 
H,„c,„„s„„ Co., 
U , 
George S. i»erry, 
Thonjpson, Brown & Co., Ü 
^ • " • ' ^ " " ^ ' • ' • dWr . , 7 charts, " 
S14.50 
1.80 
3.00 
4.05 
8.30 
2.15 
Ü.60 
1.50 
«447.11 
«500.00 
8.28 
$508.28 
«447.11 
Ü1.17 
«508.28 
«1.50 
58.25 
1.83 
3.55 
».75 
2.62 
18.90 
7.29 
1.00 
0.84 
2.70 
2.58 
6.15 
1.00 
3.70 
1.33 
3.54 
105.00 
15 
1892. 
Jan. 30. John A. Macomber, 2d, express on charts, 
Feb. 3. II. S. Hutchinson & Co., school supplies, 
u u U " 
u U ' ' 
(ieorge S. Perry, " 
Tripp Bros., 
Total aujount expended, 
School Books and Supply Department. 
1891. 
April f). To amount of ai)propriation 
«1.00 
3.16 
2.75 
9.46 
3.05 
.96 
$257.91 
«350.00 
Amount received from various sources during the 
year, 
1892. 
March 1. By amount expended during the year. 
Cash on iiand. 
Expenditures for Highways and Bridges. 
1.89 
1891. 
March 10. 
28. 
Daniel Whalon, labor, 
George D. Kirby, ' ' and material, 
Samuel J. Tripp, 
Jonathan Gilford, 
A. B. Worden, 
April 25. Samuel H. Demoranville, 
Albert S. Sherman, 
G. Frank Peirce, 
David G. Mosher, 
May 30. Samuel J. Tripp, 
George D. Kirby, 
Samuel H. DemoranvilU-, 
Daniel M. Sanford, 
G. Frank Peirce, 
A. R. Howland, 
Robert E. Wood, 
Jonathan Giftbrd, 
Eli W. Blossom, 
A. B. Worden, 
«351.89 
§257.91 
93.98 
«351.89 
«7.41 
10.16 
10.60 
12.55 
12.25 
81.88 
2.40 
127.20 
2.90 
189.24 
119.45 
261.04 
222.99 
400.60 
178.74 
219.67 
84.84 
125.70 
237.69 
16 
.fiuic 
.liinp 
I>avi(i i;. 'IVipp. 
Cliarlcs \\ iii>r. 
Samuel .F. Trij)]). 
Oliver Cornell, 
•'osoph i;. W'l.nlell. 
l.'olicrt K. \V(,()(i. 
I'liiliui(i(;r W. .Maroiiitn-r. 
Zoetli llowlaiiil, 
Al^rpii 0. Tripp, 
•ifor^'e il. Cliiu-c. 
latx.r. 
iiiaierial. 
•luly 1. Daniel Whalon. 
20 Kli W. Blossom, 
Au«. 2H. <'harles 
•M. K. Gammon>, 
Sept. 22. Frank Whalon. 
2(;. < harles 
Met. .'il. •Samuel .1. Tripp. 
<;t.'or<re 1). Kiil,y. 
<ieor«e 11. ('hace. 
(iodlrey ( ornell. 
A. B. Wordell. 
Philander W. .Macomber. 
Nov. 2 .^ Daniel .M. Sanford, 
Kef'. T, 
Lysaiider W. White. 
Samuel .r. Tripp. 
I>avi(l i;. 'IVipp. 
'i. i-'raiik I'eirce. 
Frank W'halon, 
•lunatlian Gilldnl, 
Kli \V. Hlossom, 
/oeth Howlanti. 
<ieoi <,'e Jl. ('hace. 
l>avid Whiteside. 
A. H. Worden, 
'iotal. 
Road Department. 
Aj.ril (,. 'i'u amount oj appropriation, 
Amount from unappropriated money, 
181.2. 
March 1. 15V amount o.xpende.l (luring the year. 
•S-J.-KKS-I 
r)7.27 
140.15 
11.70 
1 l!).0(j 
l.'JS.OO 
!t4.()0 
84.10 
8.10 
274.07 
148.05 
2r,3.7;{ 
43.57 
92.;J4 
1.28 
120.41 
14.25 
88.(i2 
51.;]!» 
.•{;i50 
I5(J.75 
142.6!» 
.'<9.44 
51.91 
18.25 
47.;w 
2!).48 
N4.S8 
4.;{o 
2.50.82 
2fi.45 
8.75 
!»0.4(; 
Expenditures for Paupers in Almshouse. 
«">,457.85 
•'5i5,(«)0.()0 
457.85 
^5,457.85 
«5,457.85 
181)1. 
.March 2S. 
Ai.ril 25. 
.May ;}(). 
.lune 1. 
27. 
.luly 2. 
1 
11. 
25. 
Sept. 1. 
2(). 
Oct. 
Nov. 
(5. 
28. 
1S1»2. 
.Ian. 
Feb. 
Marcellus Uoynton, balance of salary lor ISDd. 
Isaac llowlaml, coal, 
.lames A. (iillbnl, KfOO lbs. tertili/er. 
Marcellus Hoynton, part of salary as Siipt., 
II. C. Hawkins it Brothers. supi)ries at almslnm-e, 
Wm. Hrij^htinan, labor. 
II. V. Sanders ^ Co., clothin.^ ^ hats. 
Geo. F. Sissoii, fertilizer, 
.Marcellus Uoyntoii, part of >^ aiary as Supt.. 
Nil-hols I't Damon, shoes. 
S. S. I'aine, fiOO lbs. plaster, 
.Marcellus Boyutoti, pait of salary as Sui)l.. 
.Fohn A. .Macomber, 2d. burial of Ahnira DurlVe. 
Isaac Ilowland, coal. 
('. (;illbril. sui)plies foi' almshouse, 
II. (". Hawkins Mrothers, supi»lies for almshouse, 
Marcellus Hoynton, part of salary as Supt., 
Westi)ort (iranjjers I'nion, supplier at .Mnishouse, 
:{(). .Marcellus Hoynton, part of salary as Supt.. 
Westport Grautiers l iiion, supi)lies, 
1». Mosher Ä Silvia. 
2!). Hicks Ä Potter, l)urial of Kuth Korden. 
85!t.(l(l 
24.74 
22.75 
(Jl.OO 
51).OS 
12.00 
D.OO 
27.CO 
(il.Od 
5.25 
.{.42 
(12.00 
12..50 
14.04 
17.1)0 
5(5.88 
(11.00 
(il.OO 
liJ.51 
:{0.l(i 
10..50 
.•S72:{.4(i 
Expenditures for Paupers out of Almshouse. 
ISDl. 
.Marcli 14. 
April 25. 
.lune 
Hicks & I'otter, supplies to .lohn Silvia, 
u •> '< .Malintha Bessie, 
Tripp Bros., •• Meribah Brij,'htman, 
Benjamin W. Allen, " -1. H. I'ettey, 
II. P. Nottage, M. !>., medical attendance on family 
of Win. Labou, 
.). B. Wordell, sui)plies to Uosalie A. Thyng, 
Hicks Ä Potter, - Malinthe Bessie, 
u -i .lohn Silvia, 
(Jeo. E. Gilford, cotlin and robe for .lohn F. Pettey, 
openinjj «rave for .lohn E. Pettoy, 
ootlins for three Labou chiUheii. 
Taunton Lunatic .\sylum, board of Alex. Wood, 
u .. •• •• S. A. Tripp, 
.t •• • Pi. .Mosher, 
.•-!20.00 
15.00 
17.00 
4.(K) 
15.00 
.{3.00 
HJ.OO 
16.00 
IÜ..50 
2..50 
15.75 
11.71) 
41.79 
41.79 
i8 
•'uiio :{ 
I'll' 
.»Ulv 
•Jlllv 
S e p t . 1. 
I-J. 
•J<!. 
Oct. 
\ov. 
•Ji. 
I)ci-
14. 
L'n. 
" i - i^f^rmter. suppHe. to Mr.. Messio, 
17 V (' M , " '''J'lii Silvia 
M -^^ ün;;:;':;-^ ;.,,;;.; — 
A-i.e,„.e „, 
II r . X , „ t „ . , i . M I , " ,. " • " " > • ' ! ' i v t t e v , 
V'^vIVUev--:,;,I „,';,;• - „ „ , „ „ • . 
i'otter .. ""'•'•iet M. (iifjord. 
' -'ohn .Silvia, 
•s. A. Tripp, 
'^ity of I},.,!,- , " -Mo.^ her, 
L.Anthony, 
i>- Fisher, 
•'oliii A. Cornell f. ,. '"^ ^wle, 
;; r;'V;;;; 
• 
A. 'IVipp, 
' 'i- Moslier, 
Allen, supplies to.;. W - p ^ J i r ' " ' " ' 
''J'^ ^y- '-ipplies to U-one Luke, ' ' 
U i> w Cornell, 
iIk'ZiL:!; ™ 
ojlrt;::^ ><„„«,, 
• lo l l , , 1 I I r 
fan.ily, ^^  ''oh" I'ette; and 
^^'Hy^t Son, supplies to John („Wneil, 
•SI 2.00 
10.00 
2().00 
2S.00 
02.00 
2«. 00 
•)2.00 
24.00 
8.00 
Ui.OO 
42.25 
42.25 
42.25 
20.00 
12.00 
4.00 
;W.57 
12.30 
55.00 
22.29 
10.00 
22.00 
12..50 
10.00 
10.50 
42.71 
42.71 
42.71 
42.71 
4.00 
ft.OO 
6.85 
47..50 
20.00 
2.00 
8.00 
1.50 
12.50 
50.00 
:i.75 
1892. 
Jan. (!. 
14. 
2G. 
:iO. 
Feb. 
4 . 
11. 
27. 
29. 
1891. 
March 1. 
16. 
April 6. 
Aug. 22. 
Sept. 18. 
26. 
Dec. 10. 
19 
M. P. Xottago, M. I)., medical attendaiioe on Mrs. 
J. II. Pettey, 
Hicks & Potter, supplies to Malintlia iJessie. 
S. E. Fisk, printing 100 blanks, 
Tripp Bros., supplies to Meribaii Hrij^htinan, 
G. F. Grey, " .lohn Cornell, 
H. T. Hessie, " Leone I.ake. 
Benjamin Allen, " .L W. Pettey, 
Taunton Lunatie .\syluui, hoard of A. Wood, 
" '' " S. A. Tripp. 
P. Mosher, 
" ' ' " L. C. Brownell, 
City of New Bedford, supplies to B. L. Anthony, 
J. Fisher, 
City of Fill! Piver, •• Cora B. Freelove, 
II. N. (nilbrd, 
. " " Mary ,1. Bowker, 
'' " '' Ruth Lawton, 
George A. Tripi), Edward Pettey, 
Taunton Lunatic Hospital, board of Mary F. Freelove 
.1. B. Wordeil. supplies to R. A. Tliyng, 
Tripp Bros., " Meribah iirightman. 
E. S. Smith, 
Town farm, ,J. H. Pettey, 
George H. Chace, travelling expenses to Boston and 
Brockton in cases of Alexander Wood, .\nn Con-
stantine, Lucius Siinford, and .loiianna Kelley, 
Gideon F. Grey, supplies to -John (Cornell, 
Hicks & Potter, i)urial expenses of Content Lake, 
" " supplies to .lohn Silvia, 
S12.00 
28.00 
4.00 
18.00 
8.00 
().00 
4.00 
42.71 
42.71 
47.71 
42.71 
17.00 
Ki.OO 
53.70 
28.00 
22.00 
2.9!) 
20.00 
, 37.01 
2G.00 
4.00 
5.00 
i;{.r,o 
9.50 
8.00 
10.50 
8.00 
«1,774.7\ 
Pauper Department. 
I)K. 
To cash on hand, $160.05 
Cash from city of [-"all Hiver, 04.50 
Amount of appropriation, 2,500.00 
Cash from the town ot Middleborough, 09.00 
" city ot Taunton, lo.OO 
'' city of Fall River, 28.00 
Overseers of Poor for support of wife of (;harles 
Brownell, 400 
Cash from State Treasurer for support of State 
paupers, «o.OO 
20 
I'fh. 
ISUL'. 
' ••'-^ li ffoii, r..\vii of Mi.Mlohorouj;!!, 
(U'or^e A. Wood, 
'•»'••iirt' |{. iVipp. 
( i:. 
75.00 
22.00 
>'••"•'•1. 1. 'Vv anmuiit . x , J .luriMj; rl... v.ar. 
<.a-li mi Ii;iii,|, 
I'oral. 
M a i v l i 
A p r i l 
••^ .^ ,024.-)-, 
Expenditures for Town Officers and Committees. 
i- i>. -»laiu-lifstt'r. 
A. ( . Kirl.v. .. • 
' ' ' " 'r 
• „.«l^z;:;;,,,..,, 
h" a,,,:: 
' I K »Hi.l.,,,!, SI., vkrs „S li„|l„t , 
. . . M:,,:,,,,,,,,,, ,M. ^ 
A. II. M,„H.|„.,„.,., «.rvi,.,.. J 
Mi,I,,. 
•'I;::::;.,:;'""-
' • ' S Ä ^ i r t r 
' .S,.|,...,„„i„. 
, " " " " "Oiini „1 llciiitj, 
A i ^ - a r ^ ^ i . i r -
AIj^hmH). Trip,,, as SH.-.tnian. 
A lKM-r S .Shmuan. ..ni.-.s ,.„ lJuil.iino. (.„„nnir-
<jii Town II;,II, " "MiiMiir-
Alberr S. .SI,,.nnan. service,, as .Select.nan, 
•• a.s iioa.l Co„„'„iss|,„„ . 
>. u Nnv an.l, se. vü.s as Ove. see,-of the Poo 
s.'ir.oo 
lO.UO 
2.'). 00 
20.00 
in.oo 
2o:j.(i;{ 
. J(».()0 
2..i0 
2..-)0 
.".0.00 
.").00 
I i .00 
(J.OO 
8 .70 
r>.oo 
.75 
12.50 
IS.,50 
i;i75 
47..50 
10.02 
10.00 
.I line 
.Inly 
Aiij?. 
27. 
15. 
2!). 
2 1 
May ;{0. Daniel M. Saiifonl. services post.iti.ij warnuits, 
iiotilyiiiK town ollicers, 
service.s as trnant ollicer. 
J. H. I'arris, service.^  as Sciiool Committee, 
Edward S. Hmitli, services as Overseer of Poor. 
William A. Voiiiij'-, I'.allot Inspector, 
['reserved Tripp, services as Sealer of Weights and 
Measures, 
Addie E. Howie, services as Enrollment Officer. 
Henry A. Allen, services as Assessor, 
Oct. (^eor}?e 11. Chace, services as 
Charles Fisher, services as .School (.'ommittee. 
Hoard of Pej?istrars, services re^nstering voters. Ac., 
Aljrreii (). Tripp, services as Selectnnui, 
" i .. services as lioad ("onunissioner. 
Pelett S. Sanford, services as Assessor, 
Daniel .M. Sanford, services as Constable, 
.i .. services postinjrC warrants, 
l)e<-. 2(;. Alvah 1). Maconiber, services as r^ate keeper at state 
election. 
Alvah I). Maconiber, services as Truant Officer. 
Henry 15. Tripp, ••'«'I'viees as Teller of Votes, 
(Jeoriie E. Ilamly, services as Ballot Clerk, 
Feb 27. .lolin A. Maconiber. 2d, s.n vices as Town ('lerk. 
.S;{.50 
5.75 
4.00 
78.00 
20.00 
2.50 
15.00 
15.00 
58.00 
58.75 
40.00 
50.00 
2:5.50 
18.75 
7i).50 
1.50 
:].50 
2.50 
1.00 
2.50 
2.50 
1!).00 
Total amount expended. 
•SI,280.01 
Tozvn Oßccrs and Committees Department. 
1801. 
April 0. 
I)i{. 
To amount of approprhitioii, 
Amount of unappro|)riated money. 
.SI,200.00 
80.01 
.^ 1,280.01 
1802. 
March Uy amount expended durin}-' the ywir. 
Expenditures for Incidentals. 
.•$1.280.01 
1801. 
March 28. 
April 
4. 
0. 
1)1!. 
1). MiUichester. stationery for Auditors, 
Mercury I'ubiishinj? Co.. 500 coi)ies town report. 
J. C. Maconiber, postajje and stationery. 
administering; oaths. 
Corte/. AllfMi, registerint; deed and stationery, 
Peleg S. Sanford. Jr.. makin-^  returns to the 11th 
census of I'. S., 
.S.72 
;i5.oo 
:{.87 
:J.25 
1.57 
n.5(i 
April (J. 
-Mar 
•Mi. 
L 
1 1 . 
hiiii-
.fulv 
•"^ »'pt. II. 
• il 
\ov. 
10. 
•Jn. 
•J! I. 
IS<JL>. 
Jan. ;((). 
' 
-Macomhf'r. <ii\viii(r i . 
Tou„ -'I'lirtiii«: „...0,1 ar 
u-arrant.. 
r l c n i . l t > ' " ' " " ^ X ' f i o i l nf ./nl i , , . M 
r.; n , , . . . . ; ; ; ; ; ; ^ ; ; ; 
{•^''»•i" l>o^v.. 
^ z:::::: 
votiM.^sv...,,, Australia,. 
AL^IFII ( ) . ' I ' , I . . I 
...i,,:! , „ , . , „ . „ „ . 
i ' K I,»...,.. 
in« .„„•„;,;;•" .....i 
- -
l i s t . 
•SI 7. IG 
a 7r, 
.r>() 
•J.oo 
N.oo 
4.:,I) 
4.ÜU 
J.ÖO 
;{.-)() 
2.5U 
i.r,o 
4.00 
I.:,!) 
••{.70 
-'."). 00 
i . S 7 
111.-J'} 
'>..-,() 
1.00 
I.Sl' 
l.l.-) 
I-'.00 
1.7.-, 
'>(1 
SO 
I.-J.', 
F.'l). (i(!(ti-f>'(! K . ( i i t l o i - d . "i;? r o t u n i s o f i l e a t h s , 
J . . M i i f o m l x T , f r c i f j l i t , s t a t i o n e r y , p o s t a j ^ c , i t c . 
o h l a i n i n i ; - , r . ' c o i ' i l i n « ; , a n d in -
( l o x i n i ^ t ) i r t l i s . n ia r r i a^^os , a n d d e a t h s , 
I . . F . I l « » \ v l a n d . . ) a i i i t ( ) i - o t ' l ' o w n H a l l . 
U . i l o w l a n d , o i l c a n a n d o i l , 
A . S . S h e r m a n , l a l i o r o n f , n i i d e i ) o a r d s , 
A . C . K i r h y . s a l e ()t. o,lU T o w u l l a l l , . 
L y s a n d c r F . l l o w i a n d , i ^a in t a n d l a b o r o n r a i l i n g 
f o r . \ u « t r a l i a n b a l l o t s y s t e m . 
.$5.75 
0.-23 
:{l>.TO 
8.00 
.40 
3.OS 
•2.00 
1.00 
§ 3 0 1 . 6 4 
ISitl. 
.\pril : 
•May 
S e p t . 
N o v . 
30. 
2(1. 
28. 
l,S!t2. 
Feb. 
Court Expenses. 
A . (.:. K l r b y , ( ' onnnon\ v < ' a l t l i v s . L o u i s C l i a b o t , 2d 
D i s t r i e t C o u r t , 
A . ( ' . K i r b y . ( " o m n i o n w e a l t h v s . . l u i l u s . M a r c l i a n d , 
3 d D i s t r i e t , C o u r t , 
A . C . K i r b y . C o n u i i o n w e a l t h v s . . Ju l ius M a r e h a n d , 
3 d D i s t r i c t C o u r t , 
A . C . K i r b y . C o n u n o n w e a l i l i v s . W i l l i a m I ' . e e d c n , 3 d 
D i s t r i c t C o u r t , 
A . C. K l r by , Cunuuonwealth vs. .lohn F. Hicks, 3d 
D i s t r i c t C o u r t . 
I ' e t e r S . D a v o l , C o n s t a b l e o f D a r t m o u t h , C o m m o n -
w e a l t h v s . . l o se i>h L e w i s . 3d D i s t r i c t C o u r t , 
. v . 0 . K i r b y , C o n u n o n w e a l t h v s . T h o m a s .1. H r i t r l i t -
m a n . 2il D i s t r i c t < ' o u r l , 
W a l t e r 1{. S p o o n e r , D e i » u t y S h o r i t r . o n w e a l t h 
v s . M o s e s W . W a i n e r . 3d D i s t r i c t ( ' o u r t . t w o c a s e s , 
.V. C . K i r b y . C o m m o n w e a l t h v s . W i l l i a m H e e d o n , 
3(1 D i s t r i c t C o u r t . 
C . K i r b y , C o m m o n w e a l t h v s . . l o s e p h S o u c c y , 3(1 
D i s t r i c t ( J o u r t . f o u r a s s a u l t case . « , OIK; m a l i c i o u s 
m i s c h i e f , 
A . C . K i r b y . C o m m o n w e a l t h v s . i ' ' r e d e r l c k 11. I ' a u l , 
2 d D i s t r i c t C o u r t , expense incurr(id o n w a r r a n t , 
s u b p ( c n a a n d m i t t i m u s , 
A . C . K i r b y , C o m m o n w e a l t h v s . T h o i n a s S t o k e s , 2 d 
1 ) i s t r i c t C o u r t , 
.$r).20 
0 .19 
10.27 
->.82 
12.34 
4 .74 
S .40 
24.-).-) 
2.30 
22.80 
13.29 
O.iiö 
128.45 
24 
Incidental Department. 
«300.00 i S ' appropriation, 
March 1. To amou.it n.-eived fro.n 2d and District Court. 
tor tinos and expense, during ti.e vear. ' , , , , , 
io amount of unapi.ropriated n.oneV. i^',,-
March 1. ijy amount e.vpeinled. 
Expenditures for Military Aid During the Year. 
••Si.iO.OO 
Thomas An(h-e\vs. 
Xiciioins W. BrigJitmau. 
Solomon Cornell, 
Total amount expended. 
Military Aid Department. 
J > i { . 
-March 1. 'I'o cash on hand. 
f>ec. 10. < "ash from .State Treasurer, 
ÜS144.00 
8.00 
4.S.00 
•S200.00 
!^270.54 
144.00 
March 1. J{y amount expended durin- the year, 
'-'ash on hand, 
.^ 1414.54 
«200.00 
214.54 
•^ 414.53 
Expenditures for Soldiers' Relief During the Year 
Snuir, " «32.00 
" 
SnuÜ, ' 'W.71 
«'lothiu-,', .(J4 
Snufr, ' l-^ H.(K) 
Medicine, 1-12 
riothiug, 1-25 
.89 
Amount expended. 
S233.93 
Relief of Soldiers Department. 
181(1. Du. 
.March 1. 'To cash on iiand, 
.\mount of unappropriated money. 
18!t2. Cii. 
.March 1. Uy amount expended during the year, 
.•!!22r).2U 
8.04 
.S233.!)3 
.•5;233.<)3 
Expenditures for State Aid During the Year. 
llachel r . Hrightman, 
.Sharal L. .Sherman, 
John JI. Brightman. 
John lUirt, 
Nicholas W. lirightman. 
Allen Almy, 
.Amount exjfended. 
.$48.00 
48.00 
48.00 
48.00 
33.00 
8.00 
S233.00 
State Aid Department. 
18!) I. 1)1!. 
>Iarch 1. 'I'o amount of cash on hand. 
I>ec. Kt. Cash received of State'Treasurer, 
Cash from unappropriated money, 
18!)2. Cu. 
-March I. Hy amount expeniled during the year. 
18<H. 
-Mav .30. 
!$30.34 
l.")().0() 
40.0(5 
.$233.00 
«233.00 
June 27. 
Oct. 31. 
Expenditures on Town rfouse, &c. 
(;. (J. .Maeomber, two stoves and lixtures, 
(i. D, Kirhy, grading town lot and foundation for 
horse barn, 
S. 1 1 . Denioranville, gravel and carting, 
K. S. Smith, for old Town Hall, for horse shed, and 
moving the same to town lot, 
Ij. Nichols ifc Co., furnishing rooms for otticers, 
John II. Sisson, stock and labor for Town Hall plat-
foini. 
Squire S. Kootii, labor and nniLerial for barn. 
Algren (J. 'Tripp, teaming and labor, 
J. S. Bowman, rings, staples, and screws for horse 
barn. 
Ji>;2r,.oo 
2<j.r)2 
8.27 
ior).oo 
80.00 
i!).r)4 
lf).8() 
8.80 
1.03 
26 
Nov. Mrightiiiiiii iSios., luiiihiT tor town barn. 
Dec. -Jij. K. 8. Smith, labor and material, 
ISO 2. 
Ffl). 27. A. H. ilowland, lamp- for olllcers" use. 
Total amount expeniled. 
Tozi ''' Jfousi' und I^ut Ucparltncnl. 
ISill. 1,,;. 
April (). To amount of appro|)riation, 
reeeivcil of Squire S. Hooth, 
Algren <). Tripp. 
Oet. ;n. 
1802. , ,(. 
•Mareli 1. IJy amount expcndetl durin-;- the year. 
('ash on hand. 
iMil. 
Expenditures on Beech Grove Cemetery. 
April 2.'.. .lohn A. Maeomber, 2d, selling lots and tilling; deeds, 
.lune 27. .losejih T. Lawton. labor. 
••^ '^I't- 2(1. •• •• ;iii(l material, 
Amount expended. 
Beech Grove Cemetery Department. 
1801. l>i{. 
-May :{(l. To la.-h from .•«ale of lots. 
Aug. 20. 
.Sept. 21). 
Nov. 28. 
Total. 
1802. CK. 
.March I. By amount expended during the year, 
( "ash on hanil. 
2.00 
.70 
••ü.'jOO.OO 
4.50 
4.00 
.•$308.50 
••S30(J.(IS 
1.82 
$.3.50 
G..50 
22.24 
.>132.24 
^20.00 
15.00 
20.00 
70.00 
.$125.00 
.iü32.24 
02.7(i 
.$125.00 
Expenditures for Transportation of School Children. 
IKOI. 
.lulv 
Nov. 30. 
Alfred Richards, transporting tiv(i scholars from 
Westport Point to High school, $43.75 
Alfred Richards, transjjorting \Valt<;r Rurt 7 weeks, 3.50 
tiansporting three scholars from 
NVestport Point to High school, 28.75 
H-ansporting Walter Rurt 0 weeks, 4.50 
Total amount e.\))ended, i^0..50 
27 
Transportation of Scholars Department. 
1891. 
\nril (5. To amount of appropriation, 
' 1892. 
.March 1. By amount expended, 
Cash on hand. 
Expenditures for Notes and Interest. 
1891. 
Nov «). Merchants National Bank. 
10. 
Total amount expended. 
Notes and Interest Department. 
1891. 
•Vprll (). To auiount of appropriation. 
May 7. N<>t«s Merchants National Bank. 
.lune 10. 
Total, 
1892. 
March 1. By amount expen.led during the year. 
Cash on hand. 
.S300.00 
.$80.50 
219..50 
.$300.00 
$2,000.00 
3,000.00 
Expenditures for Free Public Library. 
.$5,000.00 
$100.00 
1,9(53.78 
2,954.33 
$5,018.11 
.$5,000.00 
18.11 
.$5,018.11 
lunT" 27 Geor-e K. Tripi», labor and material for library case, $17.89 
iept. ä : May E. Taylor! labor on hooks and recording books 
200 catalogues, 1000 cards, 1000 
copies of rules and sec. book, 
Alvali I). Macouiber, labor and stock on hook case. 
5.25 
13.05 
2.00 
Total amount (!Xpended, 
Free Public Library Department. 
1891. 
April (?. To amount of appropriaUon, 
1892. ^"'V . 
March 1. By amount expended duruig the year, 
Cash on hand, 
1891. 
Oct. 10. County tax, 
Dec. 10. State tax, 
$38.79 
$50.00 
$38.79 
11.21 
$50.00 
$1,929.31 
$1,050.00 
28 
Board of Health Department. 
1891. 
Marcli 1. 
1892. 
March 1. 
1S91. 
.\prll 0. 
.May ;{(». 
Sept. Iti. 
Oct. ;n. 
1892. 
Feh. 27. 
March 1, 
1S92. 
March 1, 
To cash Oll haiiii. 
Hv ca^h Oll hand. 
D I ; . 
< i;. 
•S 7 
.§4.*). 17 
Unappropriated Money Department. 
Di{. 
To amount transferred from Vault Department hy 
vote of the town. ^I'll.OS 
To amount transferred from Hook ( 'a.se Department 
hy vote of the town. 
To cash n ceived from sale of old town lioii.se. 
for hutterine license, 
for .•luctioneer's license. 
88.10 
.•).ö.r)0 
.50 
2.00 
2.00 
use of town hall. 
To balance of bank and.corporation tax received 
during tlu; year, after deducting !$1,200, which was 
taken from appnjijriations before as.sessmeiit. 
To amount of tax and interest for 1889, 
tax and interest for 1890, 
inti'i-est for IS'il, 
2.00 
2.00 
1.00 
982.20 
8(i.f;0 
2,4:19.01 
17.50 
••51:1,829.97 
( w . 
Hy cash transferred to sundry ac(;ounts to cover de-
Hciencies, $:{():{'(!9 
Hy amount of unai)propriated money transferred to 
road account, 457.S5 
Hy amount of unappropriated money transferred to 
incidentals, 15.95 
Hy amount of unappropriated money transferred to 
town ofllcers and committees account, 80.91 
Hy amount of unapprojiriated money transferred to 
State aid, 4(>.fi(! 
i{y amount of unappropriated money transferred to 
soldiers' relief account, s.w 
Hy amount of unappropriated money transferred to 
balance appropriations, 1,462.91 
Hy cash on hand due department, 1,453.30 
«3,829.97 
29 
Cash in the Treasury due the Several Departments. 
.$1,877.39 
School department, 45.17 
Hoard of health department. . ^ 
Military aid department, -.20.38 
I'auper department, 
School house and lot department, jjj;^  
School supply department, ^^  
Free Public Library department. .(, 
Transportation of school children, y., 
Heech Grove cemetery department. ^ 
Town house and lot department, ^^ 
School superintendent department. ^^^^ 
Note and interest department, 
Uncollected Bills and Taxes, March i, 1892. 
„ue from George A. Wood, guardian of Alexander Wood, 
From the state of Massachusetts, 
From .1. 0. Macomber, for 1890 tax, 
a u - 1891 tax. 
$250.4(5 
113.00 
177.:W 
1,801.70 
$2,342.46 
Cash in Treasury and Bills Due the Town, March i, 1892. 
('ash on lianil, 
ITncollected bills and taxes. 
$4,990.39 
2,342.46 
Total, 
Liabilities of the Town, March i, 1892. 
Due .1. C. Macomber, Commission as treasurer, 
.1. C. Macomber, Commission as collector, 
Tiie town of Harwich, 
(;iiarles A. (iould. M. D., 
Scliool department, 
$7,:«2.85 
$121.86 
179.84 
41.75 
83.00 
1,877.:^ 9 
Assets of town above liabilities, 
WKSTI'OKT, .March 1. 1892. 
A R . H E L L T C . K I R N , \ 
D. MANCHEÖTEK, 
jONATlL^N GIFFORD, 
$2,;W3.84 
$5,029.01 
Auditors 
of 
Westport. 
30 
Report of the Overseers of the Poor. 
T h e Overseers of the Poor of the town of Westport sub-
mit the tollovving report for the year ending March ist 
1892 : o - » 
Number of paupers in the .•ilinslimise, March 1 18<ll 
Keceived (iuriiitf the year • ' 
Died, 
Discharged, 
Heiiiainincf, March 1. 1892, 
Siiferintendeyifs Report. 
Cash on Jiaiid, March 1, 1891, 
Heceived for butter and milk. 
Poultry and eggs, 
Produce of farm, 
From town, supplies furnislied .1. Ilarvev 
Pettey, 
i'or incidentals. 
Paid for groceries and |)rovisioMs, 
< lothing. 
House furnishings. 
Labor, 
Smithing and repairing on tools, 
incidentals, 
Cash on hand, March I, 1892, 
14 
IG 
4 
12 
•^ '>7.54 
194.05 
195.02 
476.4H 
la.GO 
4.80 $941.44 
•8657.97 
21.25 
49.4;^  
157.15 
17.82 
5.f)2 
;{2.20 S941.44 
Expenditure for pauper« at ahnshouse durin.ir the y e a r : 
Amount of .Imshotise property as per inventorv 
March 1, 1891, ' 
Supplies, labor, &e., during tl.e year, '' 
Paid from cash receive.! for farm produce as per ' ' " ' 
Superintendent's account, ,,,, 
Superintendent's salary. 
Overseers services, " " 
From which deduct the an.ount of ahnshouse prop-
erty, Mar.-h 1, 1892. ' 777 00 
Cash received for sundries as per superintendent's ' 
accounts, 
r^oavinga balance of expenditures for the year. 
31 
Persons w h o have rece ived aid out o f the ahnshouse 
dur ing the y e a r , and the amount r e c e i v ed by each : 
.John E. Pettey and family, 
Rosalie A. Tliyng, 
John H. Pettey, 
John Sylvia, 
Melintha Besse, 
Meribah Brightinan, 
William Labou, 
Ella Mayhew, 
En)ily llealey, 
Charles W. Fields, 
John Cornell, for Eliza Cornell. 
Edward Pettey, 
Leon liake and family, 
.lohanna Kelley. 
S112.50 
G9.50 
(15.00 
42.00 
100..50 
fi2.00 
33.25 
2G.00 
28.00 
10.00 
G5.17 
20.00 
(>4.00 
105.00 
River. 
Cora B. Freelove, 
Harriet N. Glfllbrd, 
Mary J. Bowker, alias lV>tter, 
liuth I.awton, 
Betsey L. Anthony, 
John B. Fisher, 
Charles H. Soule, 
.lob Brightmau, 
Ann Constantine, 
Lucius A. Sandford, 
New Bedford. 
Ifarzvich. 
Boston. 
15809.52 
!üil0ö.<(» 
52.00 
22.0' 
2.99 
§37.00 
28.00 
4.00 
.S12.30 
55.00 
Sl(!9.40 
1G9.4G 
169.4« 
107.71 
37.01 
182.69 
G9.00 
41.75 
67.30 
Taunton Lunatic llosfital. 
Surah A. Tripp, 
Alexander Wood, 
Rosella Mosher, 
Lydia C. Brownell, 
Mary E. Freelove, 
John A. M a c o m b e r , 2d, burial exj)enses of Clara Arnold, .$12..50 
Sanmel E. Fiske, printing blanks, 4.00 
Incidentals, 
Overseers' services, 14.).00 
653.70 
171.00 
,994.96 
From wliich deduct the lollowing atiiouiU : 
Iteceivcd from Fall Hiver. .Sl)i.r>(t 
I'eocived from Middlcboro. ',•")..')() 
Received from Taunton. 10.00 
Received from Charles 11. lirowuell, for jiailial support 
of his wife, l.iMi 
Ifeceived of Ceor^e A. Wood, guardian <d .VIexander 
W o o d , 7.').iMI 
Received of (ieorge U. Trip]), for partial support of his 
wife, ^ 22.00 
Received from the'State, ( iO.oo 
l)ue from (ieorgo A. Wood, guardian of Alcxand(M' ood, 2.")0. U! 
Due from the State, 1 l.'J.OO 
Leaving cost of paupers out of almshouse, 
in almshouse. 
Total cost of paupers for the j'ear. 
Number of tramps lodged and fed during the year. 
Average cost per week of j)aupers at the almshouse. 
.•:>722.|(; 
."sl.272..'')(t 
sno.f)*; 
.s2.i;{!t.o(; 
•si. 11 
( i j : ( )R(;F 11. ( 1I A( F, I Overseers 
FDWARD 8. S.Mi rn. [ of 
(^HARLES FISHER. J I'oor. 
Inventory ot' the town property, inchiding the town 
la nil , M a r c h i , 1892 : 
Town farm. 8-L.">()0.()(l 
Household furniture, 700.00 
Wood lot, •fOO.OO 
Tine Island, 12."). 00 
Six cows, 210.00 
One bull. 1.5.0(1 
One horse. .")0.0(l 
Five shoats. .•{"i.OO 
Hay, 120.00 
("orn fodder. io.(jo 
Carriage and harnesses. L^O.OO 
Farming tools. lön.oo 
< 'orn, .VLOO 
Reans, .s.oo 
Oats, i:{.0() 
Hens. 80.00 
Totatoes, ;{o.oo 
I'rovisions, 1)2.00 !?(i,777.tlO 
